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Türk süs 
Sanatları!..
B ir psikopat olduğu artık ta- mamiylc anlaşılmış vc her­kesçe kabul edilmiş olan 
Hitlerin, «gammalı haç» ı on iki 
sene Avnıpamn üstünde musibet 
alâmeti olarak dolaştı, bir aralık 
Afrikaya da uzandı. Nihayet uğur­
suz bir hâtıra halinde tarihin ka­
ranlığına gömülüp gitti.
Alman Nasyonal Sosyalist Parti­
si, bu alâmeti nereden buldu; ni­
çin bayrak edindi; bunun mâna - 
sı neydi, Ccrmenlcr bunu çok es- 
kidenberi kullanıyorlar mıydı? Bu­
na dair birçok yazılar çıktı, fakat 
hepsi de yanlış veya eksikti: çün- 
, kü hiç biri, tarilı boyunca, derin • 
ligine ve genişliğine incelenerek ha­
zırlanmamıştı.
Basın, Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü, Türkiyeyi ve Tiirk me 
deniyetini dünyaya tanıtmak mak • 
sadiyle tiirkçe, İngilizce, fransızca 
eserler bastırıyor. Bunların hepsi 
değerlidir, fakat son günlerde bas­
tırılan ve Celâl Esat Arscven’in e- 
seri olan «Les Arts Decoratifs 
Turcs» bence hepsinden değerli ve 
son derece dikkate lâyıktır. Aynı 
zamanda teknik bakımdan Türk mat 
baacılığımn iftihar edeceği hu ki­
tap, büyük boyda 360 sayfadır; i- 
çinde Türk sanat eserlerinin pek 
nefis bir şekilde hazırlanmış renkli 
35, renksiz 717 tablo ve resim var 
dır; öyle tablolar ve resimler ki, 
insaıı onlara uzun nzun, tekrar tek 
rar bakmak ihtiyacını hissediyor, 
bakmağa doyamıyor; Tiirklcrin İs­
lâm olduktan sonra, daha yüksek 
başarılar gösterdikleri bilhassa göze 
çarpıyor.
Sayın Celâl Esat Arseven, bu e- 
serinde gammalı haç hakkında da 
esaslı bilgi veriyor; anlaşılıyor ki, 
bu alâmet, binlerce senedenberi 
(Türklcr tarafından süs olarak kul­
lanılıyordu; İslâm devrinde bile bı­
rakılmış veya unutulmuş değildir.
Dört kolu eşit olan haçın, kol­
larının uçları dirsek yapınca, Y u - 
nancada gamma denilen harfe ben­
ziyor; bunun için gammalı deniyor, 
buna tiirkçede çengelli haç diyenler 
vardır. Fakat muharrir «dirsekli 
çelib» ismini daha uygun buluyor, 
haç kelimesini alt kolu uzun olan 
hıristiyan saliplerine bırakıyor.
Dirsekli çelibe Hintliler Svastika, 
Habrler baphoınet, Lâtinler Crux 
Ansata, Fransızlar Crois gammee, 
İngilizler fyl fot veya gammadion,
! Almanlar Hakenkreuz diyorlar.
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j Sumerler, Milattan dört bin sene 
evvel, bu işareti kullanıyorlardı; mu 
kaddesti ve «Güneş Tanrı» yı tem­
sil ediyordu; Hititlerin eserlerinde 
de aynı alâmete tesadüf ediliyor. 
Çinliler ve Asyadaki Türkler de bu 
İşareti mukaddes sayıyorlardı ve o- 
nun dört kolu, tabiati teşkil eden 
dört esas unsura delâlet ediyordu. 
Asyada doğmuş olan bu işaretin, 
bütün dünyaya yayıldığı, Kristof 
Koloınb’dan binlerce sene evvel, A- 
merikaya da gittiği meydana çık­
mıştır.
Almanlara göre, gammalı haç, i- 
•kİ bin senedenberi Cermen kabile­
lerinin mukaddes alâmetiydi; diğer 
¡taraftan «Çingenelerin haçı» da der 
ler, çünkü Almanyada oturan Çin­
geneler, bu işarete milli veya mis­
tik bir mâna verirler, üzerlerinde 
taşırlardı.
Halbuki dört bin sene evvel ya­
şamış olan Hititlerin, hattâ Trova 
halkının bu alâmeti kullandıkları 
muhakkaktır.
Anadolunun bir çok yerlerinde, 
ahşap veya mermer üzerine yapıl - 
mış oyma veya kabartma süsler var 
¡dır ki «Dirsekli Çelib» !e işlenmiş­
tir, bunların en mühimlerinden bi- 
i d. Konyada Karatay medresesinin 
kapısı ve duvarlarıdır.
Garazkâr AvrupalIlar, asırlardan- 
beri Türkleri «Barbar» diye anıyor 
■ardı; hâlâ bu fikirde olanlar var­
dır. Fakat bugün böyle eserleri göz­
den geçirenlerin, eski zihniyette sap 1 
lanıp kalmalarına imkân yoktur; 
Basın, Yayın ve Turizm Genel Mü­
dürlüğünü vc sayın Celâl Esat Ar- 
iseven’i tebrik ederim, 
i Ancak, kitaptaki tertip yanlışla - 
rının çokluğu ve harflerin bozuk 
oluşu da gözüme âdeta battı; bu ci­
het beni üzdü.
Kadircan KAFLJ
Danca —  Kemal Ataman:
İslâm dinine göre, sarhoş edici 
içkiler ve kumar haramdır; fakat 
rakı içenlerin ve kumar aymyanla- 
rın çocuklarının piç oldukları id ­
diası uydurmadır. Her koyun ken­
di bacağından asılır; kaldı ki Tan­
rının mağfireti sonsuz olduğundan, 
bp gibilerin cehennemlik olup ol­
madıklarının takdiri de Ulu Tan - 
rı’ya aittir. K. K.
Taha Toros Arşivi
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